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N o tema V . , C a r m e n a a m i g o , que le p ro -
p i n e en f o r m a de pa l i za l i t e r a r i a una serie 
de c i t a s , textos y consideraciones filosófico-
morales de sabios t e ó l o g o s y doctores de l a 
Ig les ia , i m p u g n a n d o , c o n s a ñ a casi s iempre , 
nues t ro c l á s i c o y p r e d i l e c t o de po r t e ; tarea 
s e r í a é s t a , s i enojosa y p r o l i j a , p o r t o d o ex-
t r e m o cu r iosa , t o d a vez que las m á s vivas 
lumbre ras de l a I g l e s i a h a n d i scu t ido fre-
cuen temen te , n o s ó l o l o l í c i t o ó i l í c i t o de 
nues t ro t í p i c o e s p e c t á c u l o en e l o r d e n de l a 
m o r a l y de l a r e l i g i ó n , si que t a m b i é n en l o 
r e l a t i v o á l a m a y o r ó m e n o r suma de c u l t u r a 
y a l g r a d o super io r 6 i n f e r i o r de c i v i l i z a c i ó n 
que s u p o n í a la to l e ranc ia y v i t a l i d a d ere-
cien-
c í e n t e de las cor r idas de t o r o s ; y si las dis-
quis ic iones t a u r ó m a c a s h a n r e c o r r i d o l a es-
cala en tera d e l h u m a n o saber en todas sus 
manifestaciones y en todos los terrenos, des-
de e l filosófico y soc ia l hasta e l financiero y 
p a r l a m e n t a r i o , no h a y r a z ó n pa ra que pres-
c indamos d e l aspecto c a n ó n i c o y pa ra que, 
j u n t o á Jove l lanos y Capmany , S o b a q u i l l o y 
e l M a r q u é s de San C a r l o s , n o figuren las 
autor izadas y respetables op in iones de los 
salmanticenses Santo T o m á s de V i l l a n u e v a , 
La fuen t e y Salazar. 
N o es empero m i p r o p ó s i t o e l presentar la 
c u e s t i ó n en e l e m p í r i c o campo de las con-
troversias t e ó r i c a s , enojosas s i empre , y que 
pocas veces convencen á los respectivos c o n -
t end ien tes : lejos de m i á n i m o t a m b i é n inves-
t i g a r si de l a l u c h a de h o m b r e s y fieras en 
los C i rcos romanos p r o v i e n e n l a a f i c ión y 
destreza de los á r a b e s en l a l u c h a c o n los 
toros , si de que a q u í se t r a n s m i t i ó p o r heren-
c ia e l n o b l e e jerc ic io de re jonear estas bes-
t i a s , t a n n o b l e que l o p r a c t i c a r o n e l m i s m o 
C é s a r Car los V y e l que h o y l l a m a r í a m o s 
sportman m o n a r c a F e l i p e I V c o n l a flor y 
na ta de l a ar i s tocrac ia e s p a ñ o l a , que á su 
vez 
vez c o m o legado forzoso nos de ja ron c o n las 
modi f icac iones i n t r o d u c i d a s hasta e l d í a , el 
e s p e c t á c u l o de l a l i d i a de estas reses feroces; 
n i me d e t e n d r é á d i s c u r r i r si p o r este abo-
l engo i n m e m o r i a l e n c a r n ó la af ic ión en nues-
t r o t emperamen to m e r i d i o n a l con fuerza de 
i d i o s i n c r a s i a , cua l d icen los doc to res , y res-
p o n d e á necesidades exper imentadas en o t ros 
p a í s e s de ofrecer a l p u e b l o las fuertes emo-
ciones de l boxeo i n g l é s , c o n sus golpes y 
descalabraduras, de las carreras de cabal los , 
c o n sus j o k e y s pe rn iquebrados , l a pelea de 
g a l l o s , t an ex t end ida en muchos p a í s e s d e l 
N u e v o C o n t i n e n t e , ó las hab i l i dades de u n 
d o m a d o r de leones que se i n t r o d u c e s in de-
fensa en las jau las de estos reyes d e l Desier-
to , s in c o n t a r los saltos mor ta les de los C i r -
cos ecuestres; t o d o esto se h a d i s cu t ido ya, 
y no l l e n a e l o b j e t o que me p r o p o n g o . 
A s p i r o á demost ra r , c o m o u n a r g u m e n t o 
m á s y de f o r m i d a b l e fuerza, que t o d o cuan to 
se haga p o r l a v í a de a p r e m i o y r e p r e s i ó n 
pa ra desar ra igar de nuestras costumbres e l 
entusiasmo que l a fiesta n a c i o n a l p o r exce-
l enc i a exci ta , es y h a de resul tar s iempre i n -
conducente , i n ú t i l de l t odo , aun en aquel los 
que. 
que, c o m o Sacerdotes y soldados, t i enen una 
severa d i s c i p l i n a y s u m i s i ó n abso lu ta á los 
decretos de sus respect ivos superiores j e r á r -
qu icos . 
P r u é b a l o bas tan temente los v ie jos papeles 
que desent ier ro , en l o tocante á las potesta-
des de l a Ig les ia . 
E l m u y excelente y santo P o n t í f i c e S i x t o V 
fué á n o duda r uno de los m á s dec id idos de-
t ractores de las co r r idas de toros ; l a p reocu-
p a c i ó n cons tante de su v i d a d e b i ó de ser los 
males y d e s ó r d e n e s que en su a l t a s a b i d u r í a 
j u z g a b a p r o v e n í a n d e l c rue l e s p e c t á c u l o , si 
l i emos de j u z g a r p o r e l c rec ido n ú m e r o de 
bulas y de breves lanzados c o n t r a l a agitatio 
iaurorum, medidas y decretos r igo r i s t a s que 
fue ron sub iendo de d i a p a s ó n , hasta e l p u n t o 
de f u l m i n a r ana tema y p r i v a r de c r i s t i ana 
sepul tura á los l i d i ado re s que t o m a b a n par te 
en l a fiesta. 
¿ Q u é p e n s a r í a n h o y de su o b r a e l Papa 
S i x t o V y sus predecesores si c o n t e m p l a r a n 
los obsequios y agasajos y ovaciones que á 
nuestros mode rnos diestros t r i b u t a n las m á s 
elevadas clases de l a soc iedad , las l istas de l 
t o re ro h e r i d o cubier tas de firmas de magna-
tes; 
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tes; los hombres p o l í t i c o s de t a l l a c o n v i d a n -
d o y agasajando a l espada de moda , las mas 
l ina judas damas a p l a u d i e n d o c o n d e l i r i o t a l 
pe l ig roso lance ó cua l estocada recibiendo-
N o c r e e r í a que u n to re ro ganaba h o y diez 
veces m á s que u n M i n i s t r o d e l R e i n o y q u i -
nientas veces m á s que u n l i t e r a t o , u n poe ta 
ó u n sabio, y se i n d i g n a r í a que c u m p l i e n d o 
su decreto , ya que no tuviese e l espada sa-
g r a d o e n t e r r a m i e n t o , le er igiesen a r t í s t i c a 
estatua de b r o n c e en l a p laza p ú b l i c a . 
N o se e x t r a ñ a r í a q u i z á s t an to c o m o pensa-
m o s , si se a t iende á que en aquel la r emo ta 
é p o c a d e b i ó habe r sus r ec r iminac iones y p ro -
testas, y sus cont iendas y debates m á s ó me-
nos acres, toda vez que se h u b o de derogar 
o t r a d i s p o s i c i ó n p o n t i f i c i a , l a de l Papa P í o V , 
en que se l anzaba e x c o m u n i ó n n o s ó l o con-
t ra las personas e c l e s i á s t i c a s seculares y re-
gu la res , si que t a m b i é n c o n t r a las perso-
ñ a s legas y cabal le ros de las Ordenes m i l i -
tares que asistiesen a l e s p e c t á c u l o , a l z á n -
d o l a G r e g o r i o X I I I en l o que á legos y 
cabal leros respectaba; pe ro S ix to V , en e l 
a ñ o de 1586, puso de nuevo en v i g o r l a ya 
d e c a í d a p r o h i b i c i ó n , d i r i g i é n d o s e a l O b i s p o 
de 
de Salamanca, e m p o r i o entonces d e l saber 
p o r su c e l e b é r r i m a U n i v e r s i d a d , y c i u d a d 
d o n d e la a f ic ión á los to ros era e x t r a o r d i n a -
r i a , en u n breve que dice a s í : 
+ 
B R E V E 
de nuestro 
M U Y S A N T O P A D R E S I X T O P A P A V. 
stib anuido piscatoris, especial y expressamentc 
• á nos dirigido, 
cuyo tenor de verbo ad verbum para que de el conste 
y de nuestra jurisdicción Apostólica, es como se sigue. 
A todas y qualesquier personas e c l e s i á s -
t i ca s , seculares o regulares que t engan or-
den sacro, o t e n g a n benef ic io ó beneficios 
e c l e s i á s t i c o s de qua lqu ie r c a l i d a d ó c o n d i c i ó n 
que sean, sa lud y b e n d i c i ó n . Hacemos saber, 
e b i e n saber deben l a p r o h i b i c i ó n y penas 
estatuydas p o r l a c o n s t i t u c i ó n de P i ó V . — d e 
fel ice r e c o r d a c i ó n — c o n t r a las personas ecle-
s i á s t i c a s susodichas que se hal lassen presen-
tes a los e s p e c t á c u l o s de c o r r e r T o r o s , las 
quales aunque se q u i t a r o n p o r d e c l a r a c i ó n 
de G r e g o r i o X I I I . de buena m e m o r i a , en 
cuan to a las personas legas y cabal le ros de 
las 
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las ordenes mi l i t a r e s que no tubiesscn o r d e n 
Sacro, pero en q u a n t o a las d ichas personas 
e c l e s i á s t i c a s regulares ó seculares, que ten-
g a n o r d e n Sacro ó benef ic io e c l e s i á s t i c o que-
d a r o n en su fuerza y v i g o r , y es j u s t o se 
gua rden y obedezcan las d ichas cons t i t uc io -
nes y manda tos A p o s t ó l i c o s : y p o r q u e a 
nues t ra n o t i c i a es v e n i d o que en esta c i u d a d 
y d i ó c e s i muchos c l é r i g o s y personas ecle-
s i á s t i c a s de los susodichos c o n t r a b i e n e n a los 
d ichos manda tos y p r o h i b i c i o n e s A p o s t ó l i -
cas, assistiendo y h a l l á n d o s e presentes a ve r 
co r r e r T o r o s en las plazas y lugares p ú b l i -
cos, y l o que peor es que a lgunos L e c t o r e s 
de esta U n i b e r s i d a d de Sa lamanca en lecc io-
nes pub l icas y consul tac iones e c o l l o q u i o s 
par t i cu la res d i z e n , e n s e ñ a n e a f f i r m a n , que 
d ichas personas e c l e s i á s t i c a s conten idas en 
las dichas cons t i tuc iones A p o s t ó l i c a s pueden 
ve r los d ichos e s p e c t á c u l o s y a g i t a c i ó n de 
T o r o s s in peccado, c o m o se haga s in menos-
p rec io y e s c á n d a l o , de l o q u a l se ha seguido 
l a poca obserbancia que ay de las dichas 
cons t i tuc iones A p o s t ó l i c a s , y que los C l é r i -
gos pa ra ver co r re r T o r o s y estar presentes a 
los d ichos e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s dexen su 
h a b i t o c l e r i ca l , y se v i s t an c o n h á b i t o s inde-
centes p o r no ser conoc idos , y se s iguen o t ros 
inconven ien tes y e s c á n d a l o s . P o r t an to pa ra 
o b i a r a l o susodicho y r emed ia r l a desorden 
que cerca de e l l o se ha i n t r o d u c i d o , c o m o 
pas tor y p r e l a d o de este Ob i spado , p o r n ú e s -
t r a a u t o r i d a d o r d i n a r i a , y c o m o juez A p o s -
t o l i c o , usando de l a j u r i s d i c i o n a nos dele-
gada p o r las letras A p o s t ó l i c a s de suso i n -
sertas, y p o r aque l l a v i a y f o r m a que me jo r 
aya l u g a r amonestamos, y mandamos en v i r -
t u d de santa obedienc ia , y s o p e ñ a de exco-
m u n i ó n m a y o r A p o s t ó l i c a , a todos c qua l -
qu ie ra personas Ecclesias t icas , a las quales 
p o r los d ichos M o t u s p r o p i o s y manda tos 
A p o s t ó l i c o s de P i ó V . y G r e g o r i o X I I I . de 
p i a m e m o r i a e s t é p r o h i b i d o ver e s p e c t á c u l o s 
y juegos de T o r o s , que no los vean n i se 
h a l l e n a el los presentes, y en todo c u m p l a n y 
gua rden las dichas cons t i tuc iones y p r o h i b i -
ciones A p o s t ó l i c a s so l a d i c h a pena y las de-
mas que c o n f o r m e á l a cu lpa que h a l l a r e m o s 
nos pa rec ie ren d ignas . Y ass imismo manda-
mos , a todos y qualesquier Lec to re s o Cathc-
d r a t i c o s de esta d i c h a U n i b e r s i d a d , ansi le-
gos c o m o C l é r i g o s seculares o regulares de 
q u a l q u i e r estado o c o n d i c i ó n que sean, que 
de aqu i ade lan te no sean osados a dezi r , n i 
e n s e ñ a r , n i aconsejar, que las d ichas perso-
nas ecclesiasticas puedan asist i r a los d ichos 
e s p e c t á c u l o s , y ver co r r e r T o r o s s in i n c u r r i r 
en pecado en n i n g u n a f o r m a n i m a n e r a , n i 
caute la a lguna , y s i l o h a n d i c h o , e n s e ñ a d o , 
o aconsejado, o en a l g u n a manera pub l i ca -
do , l o e n m i e n d e n e dec laren de suerte que 
t a n pe rn i c io sa o p i n i ó n se est irpe y desarray-
gue de e l t o d o en la R e p ú b l i c a . L o q u a l ansi 
h a g a n y c u m p l a n s o p e ñ a de e x c o m u n i ó n 
m a y o r A p o s t ó l i c a t r i n a C a n ó n i c a m o n t i o n , 
p raemissa , de mas que se p r o c e d e r á c o n t r a 
e l que l o c o n t r a r i o h i z i e r e a mas y mayores 
penas y censuras con fo rme a derecho. Y re-
serbamos a nos ó a nuestro super ior l a ab-
s o l u c i ó n de las dichas censuras A p o s t ó l i c a s 
en que i n c u r r i e r e n los que c o n t r a b i n i e r e n a 
estos nuestros mandamien tos que mas ver-
daderamente son d ichos A p o s t ó l i c o s . E n tes-
t i m o n i o de l o q u a l mandamos dar e d imos 
l a presente nuestra car ta firmada de nuestro 
n o m b r e , y sel lada c o n nuestro se l lo , y refren-
dada de nuestro Secre tar io . D a d a en Sala-
manca á 17 de l mes de J u n i o de 1586 a ñ o s . » 
L a t a l b u l a d e b i ó caer c o m o una b o m b a , 
l e v a n t a n d o t e r r i b l e p o l v a r e d a y p r o t e s t á n d o -
se d e l c u m p l i m i e n t o de l o que e l O b i s p o 
m a n d a b a nada menos que p o r e l C laus t ro 
U n i v e r s i t a r i o , no obs tante ser e l Papa, Six-
to V , y e l Rey , D . F e l i p e I I , á quienes se 
demos t raba m a y o r v e n e r a c i ó n a l u n o y m á s 
respetos a l o t r o de los que se usan en estos 
b ienaven tu rados t i empos de democrac ia y 
escept ic ismo; y no se d u r m i ó en las pajas 
aquel c ó n c l a v e de sabios, pues e n c o m e n d ó 
l a a lzada a l m i s m í s i m o F r a y L u i s de L e ó n , 
de cuyo p u ñ o y l e t r a es l a protes ta , que d i -
ce a s í : 
UNI-
UNIVERSIDAD DE S A L A M A N C A . 
C A R T A 
al Secretario 
M A T E O V Á Z Q U E Z D E L E g A , 
sobre el breve que el Obispo tiene para proceder 
contra los eclesiásticos que vieren correr toros, 
fecha en Salamanca á 8 de Julio de 1586. 
« M u y M . 0 S.r— E l ob i spo deste l u g a r h a 
p u b l i c a d o u n b reve de su S a n t i d a d en que 
le hace juez delegado de los D o c t o r e s y per-
sonas de esta u n i v e r s i d a d que v i e r e n los to-
ros s iendo e c l e s i á s t i c a s y e n s e ñ a r e n que se 
puedan ver . E s p e r á n d o s e vuestra r e l a c i ó n de 
l o que a pasado c o m o e l D . r Sol is D a n a 
cuenta a v . m . a l a q u a l supl icamos sea ser-
v i d o hacernos l a m d . que s iempre a hecho a 
esta u n i v e r s i d a d que confiados en e l l a espe-
ramos t o d o buen suceso en t o d o y en esto 
que es tan en pe r ju ic io de l pa t ronazgo R e a l 
y de l a q u i e t u d y b u e n g o b i e r n o deste estu-
t u d i o . N u e s t r o S e ñ o r : L a m u y i lus t re perso-
na de v . m . guarde y prospere en su R e a l 
servic io p o r la rgos a ñ o s . E n Salamanca y 
deste c laus t ro 8 J u l i o 1 5 8 6 . — M u y I l u s t r e Sr . 
vesamos las manos a v . m . — D . Sancho D á -
vi la R e c t o r , — D } Diego H e n r i q u e z . — F . L u i s 
de L e ó n . — D ? de Gallegos,—Por m a n d a d o de 
l a U n i v e r s i d a d de Sa lamanca — B a r t o l o m é 
Sánchez N o t a r i o . » 
El 
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E l R e y Prudente no h u b o de atreverse A 
rechazar l a protes ta ; e l M o n a r c a C a t ó l i c o n o 
p o d í a oponerse á los designios d e l R o m a n o 
P o n t í f i c e . 
N o s u r t i ó , s i n embargo , l u b u l a los salu-
dables efectos que se esperaban, y los sacer-
dotes a c u d í a n a l C i r c o disf razados , l o que 
aumentaba e l e s c á n d a l o ; los doctores sal-
m a n t i n o s p e r s i s t í a n en sus af i rmaciones favo-
rables á l o l í c i t o de l a l i d i a y cada ca r te l de 
toros p o n í a en c o n m o c i ó n á l a numerosa cle-
r e c í a , e n t a b l á n d o s e luchas fo rmidab le s en t re 
u n a a t r a c c i ó n i r r e s i s t ib l e y l a a l t í s i m a p r o -
h i b i c i ó n , combate m o r a l en que no s iempre 
v e n c í a l a d i s c i p l i n a . 
T a n en auge i b a e l m a l , que e l m i s m í s i -
m o austero M o n a r c a , e l h i j o p r e d i l e c t o de l a 
I g l e s i a , h i z o presente a l P a p a — ¡ o h t r i u n f o 
de los t a u r ó f i l o s pasados , presentes y fu tu -
r o s ! — q u e la bula no sur t ía sus efectos p o r 
ser las corridas de toros u n a costumbre tan 
antigua que p a r e c í a estar en la sangre de los 
españoles, que no p o d í a n pr ivarse de ella sin 
g r a n v i o l e n c i a , » y t an to y t a n bueno adujo 
D . F e l i p e p o r q u e l a p r o h i b i c i ó n se levan-
tase y c o n t a n t o a h i n c o t r a b a j ó e l D u q u e de 
Sue-
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Suev ia , su embajador , que a l fin el P o n t í f i c e 
C lemen te V I I I c e d i ó , env i ando l a b u l a que 
s igue : 
+ 
BULA DE CLEMENTE VII I 
SOBRE L A S CORRIDAS D E TOROS 
REINANDO FELIPE II 
« P i d e l a g r avedad d e l asunto que se exa-
m i n e de ten idamente l o que h a s ido estable-
c ido p o r nuestros Predecesores sabia y p r u -
den temente para l a sa lud de las a lmas y 
pa ra ev i t a r t o d o l o que fuera pe rn ic ioso y 
que dada l a d i fe renc ia de t i empos deben 
var ia rse . 
Y c ie r t amente aque l la cos tumbre an t i gua 
que h a y en muchas p rov inc i a s cr is t ianas so-
b re c ie r to genero de juegos que pa ra entre-
t e n i m i e n t o de los pueblos y pa ra a l e g r í a 
p u b l i c a sol ia habe r en c ier tos d i a s ; u n o de 
estos era y de los p r inc ipa l e s e l sa l i r solda-
dos a rmados á pelear c o n sus fuerzas y au-
dacia c o n bestias feroces. E n E s p a ñ a par-
t i c u l a r m e n t e h a y las cor r idas de t o r o s , á 
cuyo e s p e c t á c u l o acuden t oda clase de h o m -
bres. Y puesto que nuestro Predecesor de fe-
l i z 
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l i z m e m o r i a P i ó V viese los males t an to de 
cuerpo c o m o de a lma que p o d í a n o r ig ina r se 
de esta clase de e s p e c t á c u l o s ó j u e g o s , s o l i -
c i t o d e l b i e n de todos m a n d ó a los Reyes y 
P r inc ipes cr i s t ianos y d e m á s personas ba jo 
pena de e x c o m u n i ó n y ana tema i n c u r r i d a en 
e l acto, que n o pe rmi t i e sen en sus p r o v i n c i a s , 
t ier ras ó ciudades tales e s p e c t á c u l o s en que 
los toros u otras fieras se c o r r í a n . Que á los 
soldados y las d e m á s personas que en estas 
luchas mur iesen no se les d iere sepu l tu ra 
E c l e s i á s t i c a , Que los C l é r i g o s t an to seculares 
con Benef ic io , c o m o regulares o cons t i t u idos 
en a l g ú n O r d e n — E p í s t o l a y E v a n g e l i o — 
igua lmen te se les p r o h i b í a l a asistencia a 
estos e s p e c t á c u l o s bajo pena de excomu-
n i ó n . 
T e n i e n d o presente que nues t ro Predece-
sor de p iadosa m e m o r i a G r e g o r i o X I I I c o n -
m o v i d o p o r l a sup l i ca de nues t ro c a r í s i m o 
h i j o F e l i p e R e y C a t ó l i c o de E s p a ñ a en l a que 
esponia los per ju ic ios que o r i g i n a b a n a sus 
re inos l a p r o h i b i c i ó n de las cor r idas de toros , 
l evan taba l a e x c o m u n i ó n , ana tema y todas 
las censuras conten idas en l a c o n s t i t u c i ó n de 
P í o V en cuan to a los legos y soldados en 
las cor r idas de toros en benef ic io de las mis-
mas m i l i c i a s ; s iempre que d ichos legos ó 
soldados no estubiesen in i c i ados en las Or -
denes Sagradas , n i t u v i e r e n l uga r estas en 
d i a de Fies ta . 
Ademas c o m o F e l i p e ya p o r letras, ya p o r 
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su E m b a j a d o r A n t o n i o D u q u e de Suevia N o s 
espuso n o habe r t e n i d o fuerza bastante las 
censuras de P i ó V para desterrar e l uso de 
las cor r idas de toros — l o que h u b i e r a s ido 
de desear — s ino que s iguen en los Re inos 
de E s p a ñ a , y a p o r ser u n a cos tumbre m u y 
a n t i g u a en l a que los soldados t an to de ca-
b a l l e r í a c o m o de apie l u c h a n d o asi se hacen 
mas aptos pa ra l a g u e r r a ; y a t a m b i é n p o r 
que parece estar en l a sangre de los E s p a ñ o -
les esta clase de e s p e c t á c u l o s , de t a l suerte 
que necesi tan u n a g r a n v i o l e n c i a pa ra p r i -
varse de e l los . Y c o m o a esta esposic ion 
a ñ a d a que muchos en los Re inos de E s p a ñ a 
caen en las censuras y penas d ichas y en ellas 
v u e l v a n a r e i n c i d i r y p o r esto sean mayores 
los pecados que antes, c o n s a t i s f a c c i ó n d e l 
enemigo d e l genero h u m a n o , resu l tando ser 
pa ra p e r d i c i ó n l o que se h a b i a dado pa ra 
s a l v a c i ó n . P o r t o d o esto e l R e y F e l i p e l í o s 
s u p l i c ó que examinadas estas razones N o s 
d i g n á s e m o s p rovee r s e g ú n l a b e n i g n i d a d 
A p o s t ó l i c a . N o s cons ide rando que todas las 
penas p r i n c i p a l m e n t e l a de e x c o m u n i ó n y 
ana tema deben ser saludables y deben i m p o -
nerse pa ra que l l enos de t e r ro r hac i a las cosas 
que p r o h i b e n todos se apar ten de e l l as ; y 
a d v i r t i e n d o que las referidas censuras y penas 
en los refer idos R e i n o s de E s p a ñ a n o so lo 
n o h a n aprovechado , s ino que son m o t i v o 
de e s c á n d a l o p o r l a f recuencia de i n c u r r i r en 
ellas; para ev i t a r todos estos males c o m o b u e n 
Piis-
Pastor y usando de l a a u t o r i d a d A p o s t ó l i c a , 
qu i t amos o l evan tamos p o r las presentes l a 
E x c o m u n i ó n , ana tema y las d e m á s penas 
conten idas en las dichas le t ras en cuanto a 
todos en los Re inos de E s p a ñ a — e s c e p t o los 
frai les y H e r m a n o s Mend ican te s — y se las 
qu i t amos a todos esceptuados las Ordenes 
Regulares y reduc imos estas L e t r a s de nues-
t r o Predecesor a los t é r m i n o s de l derecho 
n a t u r a l a l cua l no i n t e n t a m o s p o r las pre-
sentes de roga r en o t r a s ; las r educ imos per-
pe tuamente y las res t i tu imos reducidas . 
N o obs tan te estas y las d e m á s cons t i t uc io -
nes y ordenaciones A p o s t ó l i c a s y otras en 
c o n t r a r i o ; Queremos que las cor r idas de T o -
ros en los Re inos de E s p a ñ a no se ce lebren 
en d ia de fiesta y que se p rovea p o r e l que 
pueda t oda muer t e . Y los C l é r i g o s seculares 
que gozan de benef ic io E c l e s i á s t i c o ó cons t i -
tu idos en las Sagradas Ordenes o en d i g n i -
d a d E c l e s i á s t i c a existentes en los d ichos Re i -
nos de E s p a ñ a p o r las presentes amonesta-
mos que no abusen de esta nuestra P a t e r n i d a d 
y de l a b e n i g n i d a d de esta S i l l a A p o s t ó l i c a , 
s ino que se acuerden de su cargo y v o c a c i ó n 
y de u n a y o t r a a l a vez , pa ra que nad ie les 
a r g u y a de l o que se deben a si mismos y a 
los d e m á s . D a d o en R o m a y sel lado con e l 
a n i l l o d e l Pescador e l d i a 13 de E n e r o de 
1596 y 4.0 de nuestro Pon t i f i cado . M , V, 
B a r l ñ a n n s , » 
¡Hu-
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¡ H u b i e r a s ido de ver e l r egoc i j ado entu-
siasmo c o n que fué a c o g i d a ! 
T e n t a d o estoy de creer que n i las v i c t o -
rias de San Q u i n t í n y de L e p a n t o p roduje -
r o n m á s efecto n i g r a n j e a r o n a l poderoso 
M o n a r c a m á s s i m p a t í a s y adhesiones que l a 
c o n s e c u c i ó n de esta b u l a . 
E n cuan to a l P o n t í f i c e , h u b i e r o n de juz-
gar le t a n c lemente c o m o su n o m b r e ; y para 
que á todos alcanzasen los aplausos, d e l se-
c re ta r io Ba rb i anus , que firmaba e l p o n t i f i c i o 
r e sc r ip to s e g ú n f ó r m u l a canci l leresca de l a 
C u r i a R o m a n a , d i r í a n que era u n barbián „ e l 
m a y o r e l o g i o que de é l se p o d í a hacer, si en 
aquel entonces era c o n o c i d a l a m o d e r n a 
j e r g a flamenca. 
N o s e r é osado de dec i r que l a c l e r e c í a n o se 
contuviese en aquel l í m i t e p r u d e n c i a l y uso 
m o d e r a d o que t a n t o se les e n c o m i a b a , pe ro 
sí de a f i rmar que a c o m o d á n d o s e á las eos-
tumbres imperan tes de ce lebrar todos los 
grandes acon tec imien tos , bodas y baut izos 
reales, v e n i d a de p r í n c i p e s ext ranjeros y de-
m á s , c o n l a ind i spensab le c o r r i d a de toros) 
s e r á d i f í c i l e n c o n t r a r en t re las Relaciones de 
Fiestas p o r t r a s l a c i ó n de r e l i q u i a s , conme-
m o -
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m o r a c i ó n de l P a t r o n o de un pueb lo y otras 
a n á l o g a s fest ividades r e l ig iosas , a l g u n a en 
que se prescindiese de l a c o r r i d a , ofrecida ü 
o rgan izada muchas veces p o r los C a b i l d o s . 
Recientemente ha p u b l i c a d o u n b i b l i ó f i l o se-
v i l l a n o dos de estas relaciones sacadas de los 
A r c h i v o s d e l C a b i l d o , y en ambas se cons ig-
na que a s i s t i ó en c o r p o r a c i ó n á los ba lco-
nes que le c o r r e s p o n d í a n y s u f r a g ó gastos de 
refrescos, colgaduras , etc. 
A m a y o r a b u n d a m i e n t o , v é a s e e l cur ioso 
a r t í c u l o Toros Ec le s iás t i cos que p u b l i c ó en 
L a L i d i a e l d o n o s í s i m o y castizo escr i tor 
D . F ranc i sco Asen jo B a r b i e r i , q u i e n c o n su 
gracejo y s p r i t pecul iares t ra ta y c o n f i r m a 
nues t ro aserto. 
C o n t e m p o r i z a r o n , pues, l a I g l e s i a y l a to-
r e r í a , y de entonces a c á v i v e n en c o m p l e t a 
paz y a r m o n í a s in medidas r igor i s tas , anate-
mas n i excomuniones , antes a l c o n t r a r i o , su-
m i n i s t r á n d o s e en l a m i s m a p laza los aux i l ios 
espir i tuales á los que , r a ra vez p o r f o r t u n a , 
de e l los son necesi tados. 
A l t e s ó n de los sa lamanquinos es, pues, 
d e b i d o en g r a n par te p o r su e n é r g i c a y re-
suelta a c t i t u d , que no se e m p e ñ a s e r e l ig iosa 
cru-
cruzada que hubiese q u i z á s dado fin a l es-
p e c t á c u l o n a c i o n a l ; b i e n ganada t i enen p o r 
t an to l a r i m b o m b a n t e e jecutor ia de subl imes 
t a u r ó f i l o s c o n que los obsequia e l l i c enc i ado 
D . B e r n a r d i n o R i b e r a Va rgas en su l i b r o 
Viciaría p o r la Lea l tad , declarada en las fies-
tas que a la exaltación de Nuestro Monarcha 
E l Señor D o n Fernando e l Sexto (que Dios 
prospere) dedicaron los n ú m e r o s de escribanos 
y procuradores de la muy N . y L . Ciudad de 
Salamanca, d o n d e en l a r g o a r t í c u l o n a r r a t i v o 
de l a fiesta de toros d i c e : « L a a f i c i ó n á los 
toros nace c o n los h i j o s de esta C i u d a d , c o n 
e l los se c r í a , mas no s é si muere c o n e l los . 
L o s n i ñ o s antes saben l l a m a r a l t o r o , que 
p e d i r l a p a p a : pa ra que se d u e r m a n pres to 
n o h a y a r r u l l o mas h a l a g ü e ñ o , que remedar 
los m u g i d o s d e l t o r o . L a s mujeres en las an-
gustias de sus par tos y en o t ros apuros ofre-
cen una r o m e r í a á N . S. d e l C a n t o , po rque 
e s t á en l a C i u d a d de T o r o . H o m b r e h a y en 
este l u g a r que quis iera m á s habe r n a c i d o en 
las r í g i d a s asperezas de l m o n t e T a u r o , que 
en e l m á s m u l l i d o catre de a lgodones . E l 
s igno L i b r a que d o m i n a á Sa lamanca , i o 
c a m b i a r í a n sus naturales c o n g r a n gusto p o r 
una 
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una onza de l T a u r o . S i no h u b i e r a Leyes 
de T o r o , no r e s p e t a r í a t an to Sa lamanca á 
las leyes. U l t i m a m e n t e ( s i se puede l l ega r 
t an pres to á l o ú l t i m o en l a n a r r a c i ó n de 
esta p a r t i c u l a r i d a d ) capaces son mis paisa-
nos de an teponer l a to rpe figura d e l M i n o -
tauro á t oda l a s o b e r a n í a de los D i o s e s . » 
B i e n va le e l de scub r imien to de habe r s ido 
e l t é t r i c o D . F e l i p e e l p r i m e r t a u r ó f i l o de su 
é p o c a ( s i qu i e r a fuese h é r o e p o r fuerza) , l a 
moles t i a que le h a ocas ionado c o n t an to pa-
pe lo te su a m i g o y c o m p a ñ e r o en l a a f i c ión , 
FRANCISCO R. DE UHAGON 
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